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I grafici che seguono descrivono il comportamento di alcuni costi di gestione di un corso di 
formazione per adulti volto allo sviluppo di capacità artigianali. 
 
Domande: 
1. Attribuire un titolo a ciascun grafico che indichi a quale tipo di costo l’andamento si riferisce 
(fisso, variabile, semivariabile, ecc.). 
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1. Costo dei materiali diretti utilizzati dagli allievi. 
2. Ammortamento dei macchinari e delle attrezzature. 
3. Costo delle cianografie e dei manuali (oltre il numero minimo di 24 iscritti, è 
necessario acquistare nuove copie per ogni 6 ulteriori studenti). 
4. Utilities e manutenzione. I costi del riscaldamento e dell’elettricità rimangono costanti 
ogni mese, mentre la manutenzione tende a crescere con l’uso dei macchinari e 
dell’attrezzatura. 
 
 
 
 
 
 
